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今回の検証実験にお い て, サンプルとなるWebコン































した ｢喜｣のサンプル文章で出現頻度が 1位だった ｢票｣
という単語の検索情報による印象評価の結果を示す｡
表 巨 ｢票｣に関する印象評価の結果
評価項目1 印象度 1 印象度2 評価項目2
楽しい 1.62 4.74 悲しい
怒 り 5.92 6.07 &
期待 0.87 4.18 驚 き
嫌悪 8.80 4.04 受 容










サンプル 1 8 6 2
サンプル 2 9 7 2
サンプル 3 6 1 5
サンプル 4 4 2 2
サンプル 5 7 4 3
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